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período considerado, ambos años inclusive.
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Estados Unidos, salvo indicación contraria.
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5HONDURAS
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2010 Y 
PERSPECTIVAS PARA 2011
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En el 2010, la economía hondureña mostró signos de recuperación al crecer 2,8%, en 
comparación con una reducción de 2,1% en 2009. Por su parte, la inflación alcanzó 6,5%, para 
ubicarse dentro de la meta prevista (entre 5% y 7%), como resultado de la influencia del alza de 
precios del petróleo y alimentos básicos, especialmente el trigo y el frijol, y en menor medida de 
la reactivación económica.
En septiembre de 2010, Honduras logró 
cerrar un acuerdo con el FMI que le permite 
un m ayor acceso a los mercados financieros 
internacionales, además de favorecer la creación 
de un m ejor clim a de negocios al reconocerse 
los esfuerzos del país en su proceso de 
consolidación fiscal y estabilización de 
la econom ía.
En mayo de 2011, el FMI llevó a cabo la primera 
evaluación de este acuerdo y determinó que el país está 
cumpliendo las metas previstas. Para fines de 2011, la 
CEPAL espera que la actividad económica aumente 
3%. El Banco Central de Honduras ha fijado una meta 
entre 7% y 9% para la inflación y ha estimado que el 
déficit en cuenta corriente podría situarse en cerca de 7 % 
al finalizar el año.
2. La política económica
a) La política fiscal
Al cierre del ejercicio 2010 el gobierno central registró un déficit de 13.966 millones de lempiras, 
equivalente a 4,8% del PIB e inferior al déficit de 6,2% observado en 2009. Ello es el resultado de 
una mayor eficiencia de la administración tributaria y de la aplicación de la ley de fortalecimiento de 
los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público. Uno de los avances más 
importantes para mejorar la recaudación lo constituye la creación de la unidad de grandes 
contribuyentes, cuyo fin es focalizar los recursos y hacer eficiente el cobro a los mayores 
contribuyentes. El gobierno buscará el apoyo técnico del FMI y de la CEPAL para continuar 
fortaleciendo esta unidad, que concentra cerca del 80% de los ingresos tributarios totales.
La aplicación de la nueva ley ayudó a que se 
incrementara 1 0 ,6 % la recaudación tributaria, lo que 
permitió que la carga tributaria alcanzara 14,8% 
(ligeramente inferior a la meta prevista en el programa 
con el FMI), pero superior a la de 2009 (14,6%). Por 
su parte, los ingresos por donaciones fueron 18,8% 
inferiores a los de 2009 al situarse en 4.078 millones 
de lempiras (1,4%del PIB).
Los gastos totales se elevaron al alcanzar 
64.461 millones de lempiras (22,2% del PIB), lo que 
llevó el déficit de la administración central a un 
equivalente de 4,8% del PIB a fines de 2010. Si bien 
el crecimiento del gasto corriente en 2 0 1 0  se moderó 
al subir 4,5% tras aumentar 11,7% en 2009, éste 
continúa representando más de 83% del total 
del gasto.
6El déficit del sector público no financiero 
mostró una mejora importante respecto de 2009 al 
ubicarse en 7.829 millones de lempiras (2,7% del 
PIB), en comparación con 12,494 millones de 
lempiras (4,6% del PIB) en 2009. Esta mejora es 
consecuencia fundamental del alza de los ingresos 
del gobierno central y de un esfuerzo de control y 
racionalización del gasto de las empresas estatales. 
Los ingresos obtenidos por haber vendido la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica también 
mejoraron, como consecuencia de la disminución de 
los subsidios. El gasto corriente ascendió 5,4% y 
sumó 79.525 millones de lempiras (27,3% del PIB), 
como consecuencia del incremento de salarios y el 
pago de intereses de la deuda interna, cuyo saldo a 
fines de 2010 alcanzó 37.420 millones de lempiras 
(12,9% del PIB).
b) Las políticas monetaria y financiera
La política del Banco Central de Honduras se 
orientó a velar por la estabilidad de precios y el tipo 
de cambio. Con ese propósito, en 2010 la entidad 
intensificó sus operaciones de mercado abierto 
destinadas a reducir sus activos internos netos y a 
propiciar la estabilidad de los precios y una mejora 
de las reservas internacionales netas.
Como resultado, la inflación interanual a 
diciembre de 2010 se ubicó en 6,5% (dentro de la 
meta establecida), mientras que el promedio anual 
fue de 4,7%. Las reservas internacionales netas se 
expandieron a 603 millones de dólares al cierre de 
2 0 1 0 , lo que incidió en que el tipo de cambio 
nominal se mantuviera en 18.895 lempiras por dólar, 
nivel observado desde 2005. Para propiciar la 
estabilidad del tipo de cambio, el Banco Central 
continuó participando en el mercado por medio del 
sistema electrónico de negociación de divisas.
El comportamiento de la tasa de inflación en el 
primer semestre permitió que el Banco Central 
mantuviera la tasa de interés de política monetaria en 
los niveles alcanzados en agosto de 2009 (4,5%) Sin 
embargo, la tasa de interés de operaciones de 
mercado abierto a siete días (exclusiva para 
operaciones con los bancos del sistema) disminuyó 
1,24 puntos porcentuales a diciembre de 2010 
respecto de diciembre de 2009 (4,5%), descenso 
asociado al aumento de la demanda de títulos del 
Banco Central por parte de los bancos del sistema. 
Por su parte, el crédito al sector privado se mantuvo
deprimido, con un crecimiento de 3,5% a diciembre 
de 2010 (comparado con 2,9% y 11,7% en 2009 y 
2008, respectivamente). Ello es reflejo de la 
debilidad de la recuperación económica, de la 
preferencia de los bancos por títulos públicos y de 
una tasa activa real todavía elevada (14,3%). Esto 
último se confirma con algunos reportes, en el 
sentido de que las empresas grandes han optado por 
solicitar financiamiento en bancos del exterior, en 
busca de una tasa de interés más baja para 
aprovechar un tipo de cambio con tendencia a la 
apreciación real.
El Banco Central mantuvo vigentes las tasas de 
encaje legal en moneda nacional y moneda 
extranjera, en 6 % y 1 2 %, respectivamente. 
Asimismo, continuó requiriendo una inversión 
obligatoria de 1 2 % en moneda nacional y 1 0 % en 
moneda extranjera. Sin embargo, la escasa demanda 
de crédito incidió en que los excedentes de encaje 
permanecieran elevados y se trasladaran a 
inversiones voluntarias remuneradas, situación que 
incidió en el costo financiero del Banco Central
El reto de la política monetaria es flexibilizar la 
política cambiaria, de manera que reduzca las presiones 
sobre las tasas de interés del Banco Central y, por 
consiguiente, sobre sus resultados operacionales.
Dentro del programa de fortalecimiento del 
sector financiero, desempeñó un papel importante el 
avance en la incorporación de Honduras al Sistema 
de Pagos (SIP) de Centroamérica y la República 
Dominicana, cuyo objetivo es facilitar los pagos 
derivados del intercambio de bienes y servicios entre 
los Estados miembros, a fin de brindar un mayor 
acceso a pagos transfronterizos con seguridad y bajo 
costo. En cuanto al proceso de robustecimiento del 
sistema financiero, los avances más importantes 
fueron: i) la aprobación de las normas para fortalecer 
la transparencia, la cultura financiera y la atención al 
usuario financiero; ii) la puesta en marcha del nuevo 
reglamento para autorizar centrales de riesgo 
privadas; iii) la certificación del nuevo reglamento 
para el establecimiento y funcionamiento de las 
bolsas de valores; iv) el reglamento de casas de bolsa 
e intermediación de valores de oferta pública; v) las 
normas para adecuar el capital de los bancos, las 
asociaciones de ahorro y préstamo y las sociedades 
financieras, y vi) las normas de riesgo de liquidez.
Los activos del sistema bancario alcanzaron 
236.665 millones de lempiras a diciembre de 2010
7(87,6% del PIB), mientras que en ese mismo año el 
crédito alcanzó 50,5% del PIB, en contraste con el 
promedio de 38,9% registrado en el período 
1995/2010, lo que muestra niveles de apalancamiento 
razonables, con un total de 17 bancos que, en 
promedio, presentan una relación entre el capital y los 
activos ponderados por riesgo de 11,56%. En cuanto a 
su concentración, los seis bancos más grandes poseen 
75% de los activos. El sistema mostró una mejora en la 
calidad de sus activos al pasar de una tasa de mora de 
4,7% en relación con el total de la cartera en diciembre 
del 2009, a 3,7% a diciembre de 2010, como resultado 
de un repunte en la economía y un esfuerzo de 
recuperación de cartera por parte de los bancos. Por su 
parte, el nivel de provisiones con respecto a la cartera 
vencida pasó de 86,2% en diciembre de 2009 a 118,9% 
en diciembre de 2 0 1 0 .
Los préstamos bancarios se orientaron sobre 
todo a la construcción de bodegas para industria y
bienes raíces (34%), al consumo (16,5%), la 
manufactura (13,6%) y el comercio (12%). La 
participación de los préstamos otorgados en 
dólares se mantuvo en niveles cercanos a 30%.
c) La política comercial
De acuerdo con la OMC, Honduras mostró 
avances importantes en 2 0 1 0  con la reducción de 
sus barreras no arancelarias, especialmente 
mediante la simplificación de reglamentos 
técnicos y procedimientos referentes a medidas 
sanitarias y fitosanitarias. Asimismo, modernizó 
su sistema de contrataciones y compras del Estado 
a fin de simplificar la participación de oferentes 
externos. De igual manera, Honduras mantuvo una 
participación activa en la Ronda de Doha, aunque 
en la actualidad se enfoca en la pronta puesta en 
vigencia del TLC con la Unión Europea y la firma 
del TLC con Canadá.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
El retorno a la normalidad en el ámbito nacional, que incidió en el incremento del consumo interno y la 
recuperación de la demanda externa, permitieron en 2010 la reactivación de la economía y un 
crecimiento del PIB de 2, 8%. Las exportaciones mostraron una expansión real de 6%, hasta alcanzar 
52,6% del PIB, mientras que las importaciones tuvieron un alza de 10,2%, en contraste con una caída de 
20,3% en 2009. La demanda interna también se elevó, impulsada por un aumento del consumo de 2,3%, 
que obedece a un ascenso de 2,6 % del consumo privado —asociado a las mayores remesas familiares 
y el programa de transferencias condicionadas—  y al acrecentamiento del consumo del gobierno de 
2,1% y de la inversión de 7,3% (frente a una contracción de 34,9% en 2009). En ello tuvo una 
participación importante la recuperación de la inversión pública, principalmente como resultado de la 
reapertura de las líneas de crédito de los organismos multilaterales.
El incremento de la producción obedece a un 
crecimiento de la mayoría de los sectores 
productivos. Por ejemplo, el sector manufacturero 
ascendió 4% en contraste con una disminución de 
8 % en 2009; la industria de maquila se constituyó 
en uno de los motores del crecimiento con más de 
130.000 empleos en la zona Atlántica1; el sector 
comercio se expandió 3% (comparado con una 
reducción de 8,4% en 2009), como resultado 
principalmente del aumento de las importaciones y 
la recuperación de los ingresos por remesas 
familiares, que alcanzaron 2.594 millones de
dólares (5,1% superior a 2009). El sector de las 
comunicaciones también presentó un repunte, 
aunque más moderado que en el período anterior, 
al crecer 6,7% (18,8% en 2009). En ello incidió un 
marcado incremento de la inversión extranjera en 
telefonía celular, televisión por cable e Internet. 
Por su parte, el sector del transporte tuvo un 
ascenso de 2,4% (después de una contracción de 
4,2% en 2009). El sector que incluye la agricultura, 
la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca 
observó un leve progreso de 1 ,8 %, que también 
contrasta con una caída del 1,4% en 2009. La
8construcción continuó deprimida, pero en una 
proporción menor a la de 2009, al mostrar una baja 
de 6,7% frente a 10,8% en 2009. Este menor 
descenso responde a un aumento de la 
construcción con destino industrial (bodegas), que 
prácticamente se duplicó en 2 0 1 0 , ya que la 
construcción de viviendas continúa deprimida.
En cuanto a la participación de los sectores 
más importantes en el PIB, la manufactura sigue 
siendo el más importante (19,9%), seguido por el 
de la intermediación financiera ( 1 3 ,3 %), el sector 
que agrupa la agricultura, la ganadería, la caza, la 
silvicultura y la pesca ( 1 2 ,8 %), el comercio 
(12,4%) y las comunicaciones (13%).
La estrategia del gobierno hondureño para 
buscar mayor crecimiento y generar empleo se 
basa en la mejora del clima de inversión con el fin 
particular de atraer inversión extranjera. Con este 
propósito, desarrolló un paquete de leyes basadas 
en el Plan Nacional de Desarrollo incorporadas en 
la estrategia de desarrollo planteada por Paul 
Romer2 . Dicha estrategia se refiere a la 
posibilidad de lograr expansión económica y 
generar empleo, estableciendo “ciudades 
modelo”, en las que se apliquen reglas diferentes 
a las del resto del país (impuestos más bajos y una 
serie de incentivos cuya característica principal es que 
sean administrados por un país o un grupo extranjero).
RECUADRO 1
LEYES DE FOMENTO A LA INVERSIÓN APROBADAS EN 2010 Y 2011 
DECRETO 230-2010 PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO POR HORAS
En este decreto se establece un program a especial de em ergencia  de carácte r tem pora l con el fin de fom entar el 
em pleo denom inado Plan Nacional So lidario  de Em pleos Anticrisis, con una duración de 36 m eses a partir de su 
publicación en el D iario O ficial . Este program a podrá se r prorrogado según sus resu ltados y  las cond ic iones de la 
econom ía y  el m ercado de trabajo.
En el p rogram a se instaura la posib ilidad de contra tación hasta  por un m ínim o de dos horas diarias en el área rural 
y  tres en el área urbana, según los requ is itos m ínim os que deberán llenar las un idades p roductivas que deseen 
incorporarse al program a. Tam bién se determ ina la rem uneración — en función de los sa larios m ínim os vigen tes para 
cada región—  y las m odalidades de contra tación (por hora, m edia jo rnada  o pieza, ta rea  precio alzado, a destajo o por 
tiem po determ inado) y  las prestaciones socia les de que gozarán los trabajadores.
Decreto No 143-2010 Ley de promoción de la alianza público-privada4
En él se regula la participación púb lico-privada en la ejecución, desarro llo  y  adm in istración de obras y  servic ios 
públicos y  se establece la com isión para prom over este tipo de alianzas, así com o las m odalidades de partic ipación:
i) construcción y/u operación, transfe rencia  o m antenim iento de obras públicas; ii) am pliación de obras y/o servic ios 
públicos existentes; iii) prestación total o parcial de un servic io  público; iv) e jecución de una obra pública, y 
v) adm in istración fiducia ria  de bienes, servicios, program as o proyectos de desarro llo  y  contra tos de crédito. En la ley se 
instituye adem ás el m ecanism o regulatorio, esto es, la creación de una S uperin tendencia  de A lianza  Púb lico-Privada 
com o una entidad adscrita  al T ribunal Superior de C uentas
Decreto No 283-2010 y el Estatuto Constitucional de las regiones de desarrollo5
En la reform a a los artícu los 304 y  329 se aprueba el establecim iento  de Regiones Especia les de Desarro llo  (RED) 
com o entes creados para  ace lerar la adopción de tecnolog ías que perm itan p roducir y  p restar servic ios con un alto va lo r 
agregado en un am biente estable capaz de a traer inversión nacional y  extranjera. Se establece adem ás que las RED 
tienen personalidad ju ríd ica , deberán con tar con su propio s is tem a de adm in istración pública y  em itirán su propia 
norm ativa legal que deberá se r aprobada por el congreso por m ayoría ca lificada. Con el propósito  de norm ar la 
aplicación de la reform a constitucional, el Congreso de la R epublica aprobó el Estatuto Constitucional de las R egiones 
Especia les de Desarro llo6. H aciendo énfasis que las RED están autorizadas a adm in is tra r su propio presupuesto y 
tendrán derecho a recaudar y  adm in is tra r sus propios tributos, así com o a determ inar las tasas que cobran por los 
serv ic ios prestados y  a ce lebrar todo tipo de contra tos o adquirir deudas sin el aval oficial.
F u en te : La Gaceta, D ia rio  O fic ia l d e  la  R e p ú b lic a  d e  H o n d u ras.
9b) Los precios, las remuneraciones y el 
empleo
Como se indicó a fines de 2010 la inflación 
interanual se situó en 6,5%, debido principalmente 
a incrementos de los alimentos y las bebidas no 
alcohólicas, sector que contribuyó en 8,3% al alza 
general de los precios. Estos aumentos se 
originaron en el encarecimiento de los precios 
internacionales de algunos alimentos, como el 
frijol y el trigo, y a problemas de abastecimiento 
interno por causas climáticas. Por su parte, el rubro 
de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (que contribuye con 28,2% al índice 
general de precios) también se elevó (9,1%), 
producto del comportamiento de los precios 
internacionales del petróleo y sus derivados. Otros 
rubros que también se expandieron son la 
educación (7,1%), el transporte (5,7%) y las 
bebidas alcohólicas y el tabaco (5,3%). El único 
sector que descendió fue el de las comunicaciones 
( 1 2 ,8 %), debido a que disminuyeron los costos de 
las llamadas internacionales.
El gobierno aprobó un incremento del salario 
mínimo de entre 3% y 7%, a partir del 1 de 
septiembre del 2 0 1 0 , en empresas cuya planilla 
supere los 20 trabajadores. En las micro y 
pequeñas empresas que poseen de 1 a 2 0  
empleados se mantuvo el salario mínimo de 5.500 
lempiras en la zona urbana y 4.055 lempiras en el 
área rural.
Según la encuesta realizada a mayo de 2010, a 
esa fecha la población económicamente activa 
representaba 42,1% de la población total ( 8  
millones de personas), y el nivel de desocupación 
abierta alcanzó 3,9%. Del total de la población 
ocupada, 54,1% se encuentra en el área rural y 
45,9% en la urbana.
La capacidad del mercado laboral para 
absorber la fuerza de trabajo, medida por el tiempo 
que en promedio demoran las personas 
desocupadas en conseguir trabajo, es de 2,7 meses 
en el área urbana y de 2,9 meses en la rural, hecho 
que contrasta con las cifras de 2009, de 2,9 y 
3,1, respectivamente.
c) El sector externo
Al finalizar 2010, las exportaciones de bienes 
se situaron en 5.742 millones de dólares (19% por 
encima del cierre 2009), como consecuencia de la
recuperación de la demanda externa y el alza de los 
precios del café, el azúcar y otros productos 
tradicionales de exportación.
En el caso del café, el precio promedio se 
elevó de 118,7 dólares a 154,4 dólares por saco de 
46 kilos. Otros productos cuyas ventas subieron 
son: el banano, el aceite de palma africana, el 
camarón, el oro y el zinc.
Los productos de transformación que 
mostraron un mayor aumento en las ventas son los 
tejidos de punto, las prendas de vestir y los arneses 
y tableros para vehículos. Los Estados Unidos 
continuó siendo el principal país comprador de 
productos de transformación procedentes de 
Honduras (84,5%).
Las exportaciones de maquila y el incremento 
de la demanda por servicios, en especial los call 
centers y los de transformación de datos, han 
permitido el alza de la inversión privada en la zona 
norte con el fin de aprovechar el potencial humano 
en los departamentos de Yoro, Cortés y Atlántida, 
entre otros.
Por su parte, como resultado del mayor 
crecimiento de la economía, las importaciones 
también se expandieron 17,1% al situarse en 8,549 
millones de dólares, en comparación con una 
reducción de 30,2% en 2009. Esto se deriva, entre 
otros factores, del aumento del precio de los 
combustibles y los alimentos. Los combustibles y 
lubricantes representan 2 0 ,8 % de las importaciones 
totales y se incrementaron 33,9% (en contraste con 
una caída de 43% en 2009). Otro rubro con un 
desempeño importante fue el de bienes para 
transformación que se elevó 18,1% respecto del 
total en 2009, como resultado de la reactivación de 
la demanda externa, principalmente de los 
Estados Unidos.
La estructura de las importaciones sigue 
estando compuesta por los bienes de consumo 
(33%), las materias primas y los productos 
intermedios (52%), incluyendo los combustibles y 
lubricantes (20,8%). El resto lo constituiría por bienes 
para transformación y posterior reexportación.
Las remesas familiares mostraron una leve 
recuperación al incrementarse 5,1% y alcanzar 
2.594,1 millones de dólares, lo que equivale a 
26,9% del total de los ingresos de la cuenta 
corriente y a 17% del PIB.
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A raíz del mejor clima de inversión, la IED 
mostró una recuperación importante al situarse en 
797,4 millones, con un aumento de 52,4% de las 
nuevas inversiones, especialmente en el sector de 
comunicaciones y maquila. Dentro de esta cifra 
podría estar incluida alguna repatriación de capital.
Las reservas internacionales crecieron más de 
600 millones de dólares (3,5% del PIB), para 
situarse en 2.719 millones de dólares a fines de 
2010 (el equivalente a 3,8 meses de importaciones 
de bienes y servicios). No obstante, el déficit de la 
cuenta corriente se amplió de 3,7% en 2009 a 6,2% 
del PIB en 2010.
d) Perspectivas para 2011
La mejora en las condiciones políticas 
internas y la incipiente recuperación de la 
economía de los Estados Unidos podrían ayudar a 
que la economía hondureña conserve su tasa de 
crecimiento cercana a 3% en 2011.
En cuanto al incremento del PIB por ramas de 
actividad, se estima que el Banco Central 
mantenga el liderazgo en el crecimiento del sector 
de las comunicaciones (11,6%), el transporte (5%) 
y la industria manufacturera (4,2%).
La recuperación económica permite además 
continuar avanzando en las medidas orientadas a la 
consolidación fiscal. En el tema de los ingresos, el 
gobierno se esfuerza por mejorar la eficiencia de la 
recaudación por medio de la unidad de Grandes 
Contribuyentes, para enfocarse en aquellos que 
aporten 70% de los ingresos tributarios.
En el rubro del gasto, el gobierno se ha 
orientado a controlar la masa salarial y la 
focalización de los subsidios, especialmente en el 
sector eléctrico a fin de elevar el número de 
familias beneficiadas por el sistema de 
transferencias condicionadas.
En el marco del acuerdo con el FMI, para 
fines de 2 0 1 1  se planteó una meta de reducción del 
déficit del gobierno central de 3,5% del producto y 
de 3,1% del sector público consolidado. Las 
principales reformas estructurales planteadas en el 
marco del acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional son:
- Fortalecer la situación financiera de los 
fondos públicos de pensiones;
- Reformar la ley de servicio civil;
- Continuar robusteciendo la normativa 
regulatoria y las prácticas de supervisión 
financiera;
- Reforzar el resultado operativo de las 
empresas públicas más importantes, y
- Mejorar la gestión y fortalecer la situación 
financiera del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social.
El Banco Central ha anunciado que 
mantendrá la política m onetaria orientada a 
perseguir la estabilidad de precios y un nivel 
adecuado de reservas monetarias 
internacionales. Para ello, continuará realizando 
operaciones de mercado abierto y participando 
en el mercado cambiario mediante el mercado de 
licitaciones. El reto principal es flexibilizar la 
política cambiaria sin afectar los objetivos de 
inflación, así como buscar disminuir sus 
pérdidas operacionales.
El buen manejo de la política monetaria, la 
flexibilización de la política cambiaria y las 
reformas orientadas a atraer inversión extranjera 
podrían aportar a Honduras alguna ventaja sobre 
sus competidores en la subregión, en particular en 
el rubro de atracción de inversión orientada a 
maquila y servicios de c a ll  c e n te r  y 
procesamiento de datos.
NOTAS
Asociación Hondureña de Maquiladores.
Sebastian Mallaby (2010).
L a  G aceta  R ep ú b lica  de H o n d u ra s , Tegucigalpa, 5 de noviembre de 2010. 
L a  G aceta  R ep ú b lica  de H o n d u ra s , Tegucigalpa, 16 de septiembre de 2010, 
L a  G aceta  R ep ú b lica  de H o n d u ra s , Tegucigalpa, 15 de febrero de 2011.






HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 6,1 6,6 6,2 4,2 -2,1 2,8
Producto interno bruto por habitante b/ 3,6 4,1 3,8 1,9 -4,2 0,6
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 183 748,7 206 288,0 233 567,2 262 416,9 267 851,3 290 990,6
Índice implícito del PIB (índices 1978 = 100) 137,2 144,6 154,2 166,2 173,3 183,2
Ingreso nacional bruto c/ 12,3 7,2 6,5 0,3 2,7 3,1
Producto interno bruto sectorial 
Bienes 2,7 5,9 5,2 3,2 -6,0 2,1
Servicios básicos 21,4 13,5 14,3 10,7 6,6 6,1
Otros servicios 5,7 5,5 5,0 3,3 -1,6 2,3
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 6,1 6,6
Puntos porcentuales 
6,2 4,2 -2,1 2,8
Consumo 5,8 6,7 6,2 2,8 -1,4 2,0
Gobierno 1,4 0,5 1,8 0,6 0,7 0,3
Privado 4,4 6,2 4,4 2,2 -2,1 1,7
Inversión -0,3 1,9 6,5 2,7 -14,7 3,4
Exportaciones 3,4 1,0 1,5 0,5 -6,9 3,1
Importaciones ( -  ) 2,8 3,1 8,0 1,8 -20,9 5,7
Inversión bruta interna 17,3
Porcentajes sobre el PIB d/ 
13,9 17,4 21,0 19,1 23,0
Ahorro nacional 8,8 8,0 11,5 17,5 15,7 16,5
Ahorro externo 8,5 5,9 5,9 3,5 3,5 6,5
Empleo y  salarios 0,8 3,5 2,5 1,7 52,1 -3,4
Tasa de desempleo abierto e/ 8,9 6,6 4,7 5,1 6,5 8,1
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 116,2 120,3 123,3 125,5 190,8 184,4
Precios (diciembre a diciembre) 
Precios al consumidor 7,7 5,3
Tasas de variación 
8,9 10,8 3,0 6,5
Precios al por mayor 10,2 5,1 11,4 14,6 -1,2 5,7
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes 
y servicios (fob/fob) (índices 2000 = 100) 88,3 84,9 83,6 79,1 85,7 88,7
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100) 95,9 93,9 90,3 84,2 79,5 77,2
Balance de pagos 
Cuenta corriente -290,3 -403,9
Millones de dólares 
-1 116,2 -2 127,9 -515,6 -954,8
Balance comercial -1 725,8 -2 317,4 -3 392,2 -4 580,8 -2 624,6 -3 117,4
Exportaciones de bienes y servicios fob 5 747,6 6 021,5 6 564,3 7 110,1 5 778,1 6 763,5
Importaciones de bienes y servicios fob -7 473,4 -8 338,9 -9 956,5 -11 690,9 -8 402,6 -9 880,9
Balance en cuenta financiera 85,6 -471,7 77,1 1 406,3 314,4 1 247,1




2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Cuenta corriente/PIB -3,0 -3,7
Porcentajes
-9,1 -15,4 -3,7 -6,2
Balance comercial/PIB -17,8 -21,4 -27,6 -33,2 -18,6 -20,4
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos/PIB 53,1 36,3 26,0 25,1 23,8 24,5
Intereses devengados/exportación de
bienes y servicios 2,2 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 16,3 16,5 17,5 17,9 15,7 16,0
Egresos corrientes 15,3 16,0 18,0 17,5 19,2 18,4
Ahorro 1,0 0,6 -0,5 0,3 -3,5 -2,5
Gastos de capital 4,5 3,2 4,0 4,8 4,6 3,7
Resultado financiero -2,2 -1,1 -2,9 -2,4 -6,2 -4,8
Financiamiento interno 0,2 0,4 1,0 0,3 5,6 5,2
Financiamiento externo 2,0 0,8 1,9 2,1 0,6 -0,4
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 17,3 21,6 16,6 4,9 0,6 9,8
Reservas internacionales netas 15,8 5,9 -6,4 -0,1 -19,8 22,3
Crédito interno neto f/ 19,4 41,8 38,7 8,1 12,7 4,5
Al sector público -15,1 -161,4 15,0 54,6 305,5 49,7
Al sector privado 15,5 27,8 31,6 11,3 7,3 4,6
Dinero (m 1) 14,5 23,5 15,3 2,0 5,0 15,4
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 23,1 26,1 23,4 4,6 -0,2 11,2
M2 19,8 24,0 17,1 2,5 -0,2 13,3
Depósitos en dólares 11,5 15,7 15,2 10,2 2,1 0,9
Tasa anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas g/ -0,6 1,2 -1,2 -4,6 1,6 1,9
Activas 9,2 11,2 9,1 5,9 13,2 13,6
Tasas de interés equivalente en moneda
extranjera h/ 3,0 3,6 5,4 6,3 7,2 6,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras prelim inares.
b / Para el cálculo del PIB per cápita se utilizo la serie de población de CELADE. 
c/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
d / Sobre la base a dólares a precios corrientes.
e/ T asa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
f/ Incluye títulos de regulación m onetaria, préstam os externos de m ediano y  largo plazo y  otras cuentas netas.
g / Prom edio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y  certificados.
h / T asa de interés pasiva nom inal corregida por la variación del tipo de cam bio.
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CUADRO 2
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2005-2011
2005 2006 2007 2008 2009 2 0 1 0 2 0 1 1  a/
Precios al consumidor (variación en 12 meses)
I. Trimestre 9,2 6,7 5,9 9,1 9,5 3,7 6,4
II. Trimestre 9,1 5,9 6 , 2 1 1 , 0 6,5 4,3 7,6
III. Trimestre 9,0 4,9 6,7 13,8 3,4 4,6
IV. Trimestre 8 , 0 4,9 8,9 1 1 , 6 2,9 6 , 2
Tipo de cambio real (índices 2000 = 100)
I. Trimestre 126,2 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7
II. Trimestre 126,7 126,7 126,7 126,8 126,7 126,7 126,7
III. Trimestre 126,6 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7
IV. Trimestre 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7
Tasa de interés real (anualizada) 
Pasiva b/
I. Trimestre -1 ,0 1 ,2 -0 , 2 -3,0 -1 ,6 3,3 -0,4
II. Trimestre -0,9 1,3 -0 , 6 -4,6 0,5 2,5 -1 ,6
III. Trimestre -0 , 8 1,4 -1 ,1 -6 , 6 3,3 1 ,8
IV. Trimestre 0 ,1 0,9 -3,0 -4,0 4,0 -0 ,1
Activa
I. Trimestre 9,2 10,9 10,5 6,9 9,4 14,8 1 1 , 8
II. Trimestre 9,1 1 1 , 2 9,9 5,5 12,4 14,0 1 0 , 6
III. Trimestre 8 , 8 1 1 , 6 9,0 4,0 15,2 13,5
IV. Trimestre 9,7 1 1 ,1 6 , 8 7,2 15,7 11,9
Dinero (M1 ) (variación en 1 2  meses)
I. Trimestre 13,3 19,0 19,9 15,1 3,5 3,5 19,4
II. Trimestre 14,4 23,7 18,3 16,0 0,5 2,5 19,4
III. Trimestre 15,8 22,7 2 0 , 2 9,7 1 ,2 4,4
IV. Trimestre 14,9 2 2 , 6 15,4 5,6 3,7 1 0 , 2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y certificados de depósito.
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CUADRO 3
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2007-2010
Millones de lempiras de 2000 G ^m ^ádiín  Tasas de crecimiento
_________________ I_______________________ porcentual________________________________
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Oferta global 267 945,5 277 128,9 240
Producto interno bruto a precios
de mercado 151 507,7 157 918,9 154
Importaciones de bienes y servicios 116 437,8 119 210,0 86
Demanda global 267 945,5 277 128,9 240
Demanda interna 179 091,5 187 511,1 161
Inversión bruta interna 46 745,2 50 906,7 27
Inversión bruta fija 44 997,9 47 916,8 31
Construcción 12 629,5 13 439,1
Maquinaria y equipo b/ 32 368,5 34 477,7
Pública 5 655,0 6 571,0 4
Privada 39 342,9 41 345,8 26
Variación de existencias 1 747,2 2 989,9 -3
Consumo total 132 346,3 136 604,4 134
Gobierno general 22 124,3 23 084,3 24
Privado 110 222,0 113 520,1 110
Exportaciones de bienes y servicios 88 854,0 89 617,9 78
756,7 253 843,1 166,4 159,8 8,2 3,4 -13,1 5,4
554,6 158 840,8 100,0 100,0 6,2 4,2 -2,1 2,8
202,1 95 002,3 66,4 59,8 10,9 2,4 -27,7 10,2
756,7 253 843,1 166,4 159,8 8,2 3,4 -13,1 5,4
966,1 170 316,9 112,4 107,2 11,2 4,7 -13,6 5,2
622,3 32 825,3 28,3 20,7 24,7 8,9 -45,7 18,8
178,5 33 449,4 25,8 21,1 24,4 6,5 -34,9 7,3
10,9 0,0
14,9 0,0
675,2 5 597,8 5,5 3,5 10,1 16,2 -28,9 19,7
503,3 27 851,6 20,3 17,5 26,7 5,1 -35,9 5,1
556,2 -624,0 2,5 -0,4 32,7 71,1 -218,9 -82,5
343,8 137 491,5 84,2 86,6 7,1 3,2 -1,7 2,3
115,0 24 616,9 13,4 15,5 12,8 4,3 4,5 2,1
228,7 112 874,6 70,8 71,1 6,1 3,0 -2,9 2,4
790,6 83 526,2 54,0 52,6 2,5 0,9 -12,1 6,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de H onduras y  del Fondo M onetario Internacional. 
a / Cifras prelim inares.




HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, 2007-2010
Millones de lempiras de 2001 ^ Tasas de crecimiento______________I________________________ porcentual___________________________
2007 2008 2009 2 0 1 0  a/ 2 0 0 0 2 0 1 0  a/ 2007 2008 2009 2 0 1 0  a/
Producto interno bruto a precios
de mercado 151 507,7 157 918,9 154 554,6 158 840,8 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6,2 4,2 -2 ,1 2,8
Bienes 58 417,8 60 263,5 56 628,9 57 800,1 41,2 36,4 5,2 3,2 -6,0 2 ,1
Agropecuario b/ 19 915,4 20 299,1 20 014,9 20 375,1 14,4 12,8 5,5 1,9 -1,4 1,8
Minería 529,2 480,0 472,6 461,3 0,5 0,3 -13,0 -9,3 -1,5 -2,4
Industria manufacturera 31 876,9 32 957,0 30 320,4 31 533,3 20,5 19,9 5,0 3,4 -8,0 4,0
Construcción 6  096,3 6  527,3 5 820,9 5 430,4 5,9 3,4 6 , 6 7,1 -1 0 , 8 -6,7
Servicios básicos 19 733,6 21 854,5 23 304,0 24 720,6 1 0 ,1 15,6 14,3 10,7 6 , 6 6,1
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
3 853,3 4 018,2 3 897,3 4 010,4 2,5 2,5 2 1 , 8 4,3 -3,0 2,9
comunicaciones 15 880,3 17 836,3 19 406,6 20 710,3 7,6 13,0 12,7 12,3 8 , 8 6,7
Otros servicios 74 894,2 79 539,5 79 339,2 81 339,2 43,1 51,2 9,4 6,2 -0,3 2,5
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
2 0  162,0 20 795,4 19 047,2 19 623,3 14,7 12,4 3,8 3,1 -8,4 3,0
inmuebles y servicios a empresas 31 720,6 34 320,9 34 641,0 35 226,3 13,6 2 2 , 2 15,4 8,2 0,9 1,7
Propiedad de vivienda 
Servicios comunales, sociales y
6  803,4 6  946,4 7 012,0 7 143,3 4,8 4,5 5,1 2 ,1 0,9 1,9
personales 23 011,6 24 423,1 25 651,0 26 489,6 14,8 16,7 6 , 6 6,1 5,0 3,3
Administración pública y defensa 8  252,5 8  551,7 9 011,0 9 413,2 5,6 5,9 3,5 3,6 5,4 4,5
Menos: servicios de intermediación
financiera medidos indirectamente 15 334,8 16 498,2 17 179,0 17 921,0 4,0 11,3 30,6 7,6 4,1 4,3
Más: impuestos netos de subvenciones
sobre la producción y las importaciones 13 796,8 12 759,6 12 461,6 12 901,8 9,5 8,1 5,1 -7,5 -2,3 3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye silvicultura caza y pesca.
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CUADRO 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2007-2010
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índices del valor agregado agropecuario 129,9 132,4 130,6 132,9 5,5 1,9 -1,4 1,8
A grícola 132,0 135,5 129,2 132,2 9,7 2,7 -4,7 2,4
Pecuaria 112,4 118,9 121,9 127,7 2,3 5,8 2,5 4,8
S ilv íco la 100,9 92,9 87,4 92,6 -2,5 -7,9 -6,0 6,0
A vícola 162,6 166,0 162,9 171,6 8,1 2,1 -1,8 5,4
P roducción  de los p rincipales cultivos b / 
D e exportación  tradicional
B anano 619,1 636,8 552,8 573,1 1,1 2,9 -13,2 3,7
C afé 233,0 237,0 227,5 241,0 13,9 1,7 -4,0 5,9
C aña de azúcar 5 359,8 5 630,0 5 551,1 5 961,9 -3,9 5,0 -1,4 7,4
A lgodón - - - - - - - -
T abaco 6,1 -3,2 - - -
D e consum o interno
M aíz 617,8 598,7 591,3 584,4 15,9 -3,1 -1,2 -1,2
M aicillo  o sorgo 68,8 72,1 68,0 62,6 5,0 4,8 -5,7 -8,0
F rijo l 105,4 113,9 92,2 88,7 6,2 8,1 -19,0 -3,8
A rroz granza 42,7 39,5 44,9 49,2 92,5 -7,4 13,6 9,5
Plátano 75,8 78,6 80,5 82,8 6,8 3,6 2,5 2,8
Palm a africana 1 139,9 1 231,1 1 144,9 1 124,3 -2,4 8,0 -7,0 -1,8
Ind icadores de la p roducción  pecuaria 
P roducción  c/
V acunos 1 231,3 1 289,5 1 320,7 1 391,3 3,7 4,7 2,4 5,3
Porcinos 235,6 252,4 227,1 233,7 1,8 7,1 -10,0 2,9
A ves b / 131,5 133,5 128,7 135,4 6,4 1,5 -3,6 5,2
O tras p roducciones
L eche d/ 517,5 532,0 541,5 561,3 2,1 2,8 1,8 3,6




O vinos y  caprinos
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. Para las existencias de ganado, la fuente es FAO.
a/ Cifras prelim inares.
b/ M iles de toneladas.
c/ M iles de cabezas.
d / M illones de litros.
e/ M illones de unidades.
f/ M iles de cabezas.
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CUADRO 6
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2007-2010
Índices (2000 = 100) Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índice de la producción industrial b/ 145,5 150,5 138,4 144,0 5,0 3,4 -8,0 4,0
Alimentos, bebidas y  tabaco 134,1 135,2 138,5 139,2 4,7 0,8 2,5 0,5
Textiles y  prendas de vestir 168,1 187,5 160,4 177,0 4,2 11,6 -14,5 10,4
M adera y  productos de madera 77,6 63,0 58,2 54,4 -6,8 -18,8 -7,6 -6,6
Productos de papel y  cartón 179,8 168,6 144,2 150,5 23,7 -6,2 -14,5 4,4
Productos químicos y  derivados del petróleo 127,6 122,0 119,8 122,3 19,0 -4,4 -1,8 2,0
M inerales no metálicos 122,0 120,0 109,7 102,2 6,6 -1,6 -8,6 -6,8
Industrias metálicas básicas 213,1 166,0 92,5 78,6 -34,4 -22,1 -44,3 -15,0
Productos metálicos, maquinaria y  equipo 174,9 168,3 134,3 136,2 7,1 -3,8 -20,2 1,4
Muebles 81,7 69,2 63,7 62,6 -5,8 -15,4 -7,9 -1,7
Otras industrias 160,0 228,5 187,4 193,0 9,3 42,8 -18,0 3,0
Índice de la producción, manufacturas más 
importantes c/
Cemento (bolsa de 42,5 kg) 141,6 142,2 129,9 121,3 6,5 0,5 -8,7 -6,7
Láminas de fibrocemento (M2) 200,6 182,9 119,5 126,9 5,8 ¿O OO -34,7 6,2
Varillas de hierro (kg) 100,7 91,7 50,2 44,6 2,7 -8,9 -45,2 -11,3
Telas (yardas) 180,8 207,1 172,9 210,7 -6,9 14,5 -16,5 21,9
M anteca vegetal (libras) 118,3 147,1 137,3 133,4 8,9 24,4 -6,7 -2,8
Harina de trigo (quintales) 119,9 120,6 129,5 130,9 5,3 0,6 7,4 1,1
Leche pasteurizada (litros) 140,2 135,9 131,7 131,9 3,3 -3,1 -3,1 0,2
Cerveza (botella 12 onzas) 111,2 111,9 96,1 89,6 2,7 0,7 -14,1 -6,8
Refrescos (botella 12 onzas) 112,8 121,4 141,4 150,7 5,4 7,7 16,5 6,6
Consumo industrial de electricidad d/ 1 285,4 1 388,7 1 236,4 1 266,0 6,1 8,0 -11,0 2,4
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras prelim inares.
b / Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores. 
c/ Sobre la base de m iles de unidades.
d / M illones de kW h.
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CUADRO 7
HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2007-2010
2007 2008 2009 2010 a / ■ Tasas de crecim iento
2007 2008 2009 2010 a/
Superficie (miles de M2) b/ 1 422,6 1 555,4 999,7 848,1 19,2 9,3 -35,7 -15,2
Residencial 799,3 860,4 577,3 470,0 21,8 7,6 -32,9 -18,6
Com ercial 366,5 443,9 249,9 161,5 16,3 21,1 -43,7 -35,4
Industrial 34,3 29,4 9,0 19,4 -2,4 -14,4 -69,4 115,1
Otras 222,4 221,6 163,4 197,1 19,1 -0,3 -26,3 20,6
Producción de m ateriales de construcción
Cemento c/ 41 777,2 41 965,7 38 334,6 35 779,1 6,5 0,5 -8,7 -6,7
Lám inas de fibrocem ento (miles de M2) 7 490,9 6 830,4 4 461,7 4 736,8 5,8 -8,8 -34,7 6,2
Varilla de hierro (toneladas) 5 518,3 5 025,7 2 753,3 2 442,9 2,7 -8,9 -45,2 -11,3
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras prelim inares.
b / Se refiere a las solicitudes de perm isos de las construcciones privadas en el D istrito C entral, San Pedro Sula, La Ceiba, T ela, 
Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y  Choluteca. Puede diferir de la edificación efectiva. 
c/ M iles de bolsas de 42,5 kilogram os.
CUADRO 8
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2007-2010
Volum en (toneladas) Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Índices de la producción (2000 = 100) 211,6 202,3 242,5 204,6 -4,7 -4,4 19,9 -15,6
Cam arón 37 463,6 29 674,6 40 240,5 31 154,5 -18,9 -20,8 35,6 -22,6
Langosta 2 068,7 2 530,0 1 729,2 2 391,9 10,2 22,3 -31,7 38,3
Pescado 8 456,9 8 288,8 7 094,5 7 463,5 26,8 -2,0 -14,4 5,2





HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO
DE ELECTRICIDAD, 2007-2010
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Oferta total 6 324,6 6 604,8 6 580,6 6 728,8 5,1 4,4 -0,4 2,3
Producción pública neta b/ 2 073,4 1 967,7 2 565,5 2 724,9 3,5 -5,1 30,4 6,2
Importación c/ 4 251,2 4 637,1 4 015,1 4 004,0 5,8 9,1 -13,4 -0,3
Demanda total 6 324,6 6 604,8 6 580,6 6 728,8 5,1 4,4 -0,4 2,3
Consumo interno 4 905,0 5 168,4 5 035,6 5 099,2 10,7 5,4 -2,6 1,3
Residencial 2 062,8 2 128,7 2 146,5 2 171,9 14,1 3,2 0,8 1,2
Comercial 1 182,8 1 268,7 1 261,6 1 277,1 12,4 7,3 -0,6 1,2
Industrial d/ 1 285,4 1 388,7 1 236,4 1 266,0 6,1 8,0 -11,0 2,4
Oficinas públicas 249,1 257,7 266,2 259,4 5,5 3,5 3,3 -2,5
Alumbrado público 124,9 124,5 124,9 124,7 1,0 -0,3 0,4 -0,2
Otros e/
Exportación 0,0 11,7 46,2 12,7 - - 292,9 -72,4
Pérdidas por distribución 1 419,6 1 424,6 1 498,9 1 616,9 -10,5 0,4 5,2 7,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Em presa N acional de Energía E léctrica (ENEE). 
a / Cifras prelim inares.
b / Producción neta =  producción bruta m enos consum o propio en las centrales eléctricas.
c/ Incluye com pras al sector privado.
d / Incluye altos consum os de grandes em presas en diferentes actividades económ icas.
e / Se refiere a ventas a otros sistem as y  consum o gratuito.
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CUADRO 10
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Y DE LA DESOCUPACIÓN, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
M iles de habitantes
P oblación  to ta l b/ 7 197,3 7 367,0 7 537,0 7 706,9 7 876,7 8 046,0
N ueva serie de la poblac ión  económ icam ente activa 2 627,1 2 695,8 2 773,5 2 901,0 3 135,6 3 254,0
Población  económ icam ente activa 2 651,3 2 811,8 2 921,4 3 044,5 3 236,8 3 387,5
Sector prim ario 1 012,3 1 000,6 997,1 1 065,6 1 176,1 1 238,8
A gricultura 1 005,4 994,0 989,9 1 057,9 1 168,0 1 231,9
M inas y  canteras 6,9 6,6 7,2 7,7 8,1 6,8
Sector secundario 556,0 608,3 643,1 658,0 662,4 629,7
M anufacturas 397,1 421,7 432,2 442,3 433,0 429,1
C onstrucción 147,1 174,9 198,3 203,4 217,5 183,5
E lectricidad  y  agua 11,8 11,7 12,5 12,2 11,9 17,1
Sector terc iario 1 083,0 1 202,9 1 281,2 1 321,0 1 398,2 1 519,0
C om ercio 522,3 599,1 618,4 659,1 714,4 769,8
T ransporte 90,4 90,2 108,9 105,2 108,2 118,2
B anca, seguros e inm uebles 83,8 88,8 98,2 102,1 100,8 111,9
Serv icios diversos 352,0 398,1 428,6 437,9 453,6 461,6
O tras activ idades no especificadas 34,5 26,6 27,1 16,6 21,3 57,5
P orcen tajes
Población  económ icam ente activa/pob lac ión  total 36,8 38,2 38,8 39,5 41,1 42,1
T asas de desocupación  ab ierta  c/
N acional 4,1 3,1 2,9 3,1 3,1 3,9
T egucigalpa 8,9 6,6 4,7 5,1 6,5 8,1
S an  Pedro  Sula 7,0 4,1 2,9 3,8 6,1 7,6
T asas de subem pleo v isib le c/
N acional 7,0 6,0 4,4 3,8 4,3 7,7
T egucigalpa 7,1 5,5 4,7 3,7 4,9 8,7
S an  Pedro  Sula 4,6 3,9 2,9 1,5 3,1 5,8
T asas de subem pleo invisib le  c/
N acional 33,9 30,2 31,1 28,6 36,0 32,6
T egucigalpa 17,9 15,5 21,4 17,3 24,3 21,7
S an  Pedro  Sula 29,5 15,4 20,1 17,9 26,7 26,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de H onduras con base en censos de población de 1974 y  1988. A partir 
de 1988, encuesta perm anente de hogares para propósitos m últiples. 
a/ Cifras prelim inares. 
b / Fuente utilizada CELADE.
c/ Sobre la base de la encuesta perm anente de hogares de propósitos m últiples de septiem bre, excepto para los años 1992, 1994 




HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
T asas de crecim iento
E xportaciones fob
V alor 11,3 4,5 9,6 7,2 -22,2 19,0
V olum en 2,1 0,5 4,4 -0,8 -16,3 20,0
V alo r un itario 9,0 4,0 5,0 8,0 -7,0 -0,8
Im portaciones fob
V alor 12,3 11,6 21,7 17,6 -30,2 17,1
V olum en 3,0 2,4 13,7 2,3 -19,7 8,7
V alor unitario 9,0 9,0 7,0 15,0 -13,0 7,7
R elación  de p recios del in tercam bio  (fob /fob ) 0,0 -4,6 -1,9 -6,1 6,9 -7,9
Índ ices (2000  == 100)
P o d er de com pra de las exportaciones 144,8 138,9 142,3 132,6 118,6 131,1
Q uántum  de las exportaciones 166,1 167,0 174,3 173,0 144,8 173,7
Q uántum  de las im portaciones 157,4 161,2 183,3 187,5 150,5 163,6
R elación  de p recios del in tercam bio  (fob /fob ) 87,2 83,2 81,6 76,6 81,9 75,4




HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB, 2007-2010
C o m p o s i c i ó n
M i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  T a s a s  d e  c r e c i m i e n t o
2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a / 2 0 0 0 2 0 1 0  a / 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0  a /
T o t a l  b / 5  7 0 2 , 1 6  1 9 8 , 5 4  8 2 4 , 6 5  7 4 1 , 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 , 0 8 , 7 - 2 2 , 2 1 9 , 0
C e n t r o a m é r i c a 6 1 0 , 7 1 1 9 8 , 1 9 7 1 , 7 9 9 5 , 6 8 , 9 1 7 , 3 2 9 , 2 9 6 , 2 - 1 8 , 9 2 , 5
P a n a m á 1 9 , 5 2 2 , 9 1 5 , 2 1 3 , 6 0 , 5 0 , 2 3 9 , 5 1 6 , 9 - 3 3 , 7 - 1 0 , 2
E s t a d o s  U n i d o s 1 0 5 8 , 9 3  8 2 3 , 0 2  9 4 1 , 8 3  5 2 2 , 6 1 2 , 5 6 1 , 3 2 5 , 5 2 6 1 , 0 - 2 3 , 1 1 9 , 7
A l e m a n i a 1 8 4 , 3 1 5 3 , 8 1 6 2 , 9 2 2 5 , 3 3 , 8 3 , 9 2 9 , 7 - 1 6 , 5 5 , 9 3 8 , 3
I t a l i a 2 5 , 6 2 3 , 0 3 4 , 8 5 2 , 3 0 , 5 0 , 9 4 1 , 2 - 1 0 , 1 5 1 , 3 5 0 , 5
J a p ó n 2 0 , 9 2 7 , 0 1 9 , 7 2 4 , 2 0 , 6 0 , 4 0 , 9 2 9 , 3 - 2 6 , 8 2 2 , 7
R e s t o  d e l  m u n d o 3  7 8 2 , 3 9 5 0 , 8 6 7 8 , 6 9 0 8 , 3 7 3 , 3 1 5 , 8 3 , 0 - 7 4 , 9 - 2 8 , 6 3 3 , 9
E x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s 9 9 3 , 7 1 1 5 3 , 1 1 0 0 7 , 5 1 2 4 4 , 5 1 6 , 9 2 1 , 7 1 8 , 3 1 6 , 0 - 1 2 , 6 2 3 , 5
B a n a n o 2 8 9 , 3 3 8 3 , 8 3 2 7 , 2 3 3 5 , 4 3 , 7 5 , 8 1 9 , 9 3 2 , 6 - 1 4 , 8 2 , 5
C a f é 5 1 8 , 3 6 1 7 , 9 5 3 1 , 5 7 2 2 , 6 1 0 , 9 1 2 , 6 2 1 , 7 1 9 , 2 - 1 4 , 0 3 6 , 0
M a d e r a 4 4 , 5 3 6 , 3 1 9 , 9 1 9 , 9 1 , 0 0 , 3 1 3 , 6 - 1 8 , 4 - 4 5 , 2 0 , 0
C a r n e  r e f r i g e r a d a - - - - - -
A z ú c a r 1 9 , 4 2 0 , 9 2 9 , 1 4 4 , 4 0 , 2 0 , 8 - 3 4 , 6 7 , 7 3 9 , 6 5 2 , 2
Z i n c 5 8 , 0 2 6 , 1 2 5 , 1 4 2 , 7 0 , 6 0 , 7 - 4 , 5 - 5 5 , 1 - 3 , 7 7 0 , 3
P l a t a 1 7 , 6 2 1 , 4 1 7 , 4 2 5 , 2 0 , 1 0 , 4 5 9 , 9 2 2 , 0 - 1 8 , 9 4 4 , 8
P l o m o 2 4 , 1 2 1 , 1 1 8 , 5 2 8 , 7 0 , 0 0 , 5 1 7 9 , 3 - 1 2 , 6 - 1 2 , 0 5 4 , 9
T a b a c o  ( c i g a r r i l l o s ) 2 2 , 5 2 5 , 7 3 8 , 8 2 5 , 5 0 , 4 0 , 4 - 5 , 0 1 4 , 3 5 0 , 8 - 3 4 , 2
E x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s 1 4 6 7 , 7 1 6 9 5 , 5 1 3 1 0 , 5 1 5 1 8 , 3 2 1 , 9 2 6 , 4 2 4 , 8 1 5 , 5 - 2 2 , 7 1 5 , 9
C a m a r o n e s 1 2 0 , 3 1 0 1 , 0 1 1 4 , 9 1 3 5 , 0 3 , 6 2 , 4 - 2 5 , 7 - 1 6 , 1 1 3 , 7 1 7 , 6
L a n g o s t a s 3 2 , 0 4 4 , 1 1 9 , 5 3 3 , 2 0 , 7 0 , 6 - 3 6 , 1 3 7 , 6 - 5 5 , 8 7 0 , 6
M e l o n e s  y  s a n d í a s 4 6 , 2 4 4 , 5 4 2 , 3 4 2 , 9 1 , 0 0 , 7 2 9 , 5 - 3 , 6 - 5 , 0 1 , 6
P i ñ a s 2 1 , 2 2 1 , 3 2 2 , 9 1 8 , 1 0 , 3 0 , 3 1 8 , 0 0 , 7 7 , 5 - 2 1 , 2
J a b o n e s  y  d e t e r g e n t e s 4 4 , 0 5 2 , 3 4 8 , 4 5 9 , 6 1 , 4 1 , 0 - 4 , 2 1 8 , 9 - 7 , 5 2 3 , 2
R e s t o 1 2 0 4 , 0 1 4 3 2 , 3 1 0 6 2 , 5 1 2 2 9 , 4 1 4 , 8 2 1 , 4 3 9 , 2 1 9 , 0 - 2 5 , 8 1 5 , 7
B i e n e s  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  ( m a q u i l a ) 3  2 4 0 , 8 3  3 5 0 , 0 2  5 0 6 , 7 2  9 7 9 , 1 6 1 , 2 5 1 , 9 2 , 3 3 , 4 - 2 5 , 2 1 8 , 8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras prelim inares.
b / Incluye valor bruto de bienes para la transform ación (m aquila); difieren de las cifras del balance de pagos debido a que no 
incluyen ajustes por subvaluación.
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CUADRO 13
HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2007-2010
Toneladas Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
radicionales
Banano b/ 29 721,2 30 303,3 26 253,1 25 979,9 8,9 2,0 -13,4 -1,0
Café 212 476,8 215 000,6 205 957,7 215 313,7 15,3 1,2 -4,2 4,5
M adera c/ 33 060,3 24 980,3 14 924,1 14 499,9 4,0 -24,4 -40,3 -2,8
Carne refrigerada - - - 0,0 - - - -
Azúcar 75 919,3 73 300,1 78 699,4 90 740,9 -33,5 -3,4 7,4 15,3
Zinc d/ 59 723,1 56 969,4 62 355,4 78 706,2 -21,9 -4,6 9,5 26,2
Plata e/ 1 877,5 1 931,2 1 615,8 1 932,5 40,5 2,9 -16,3 19,6
Plom o d/ 25 909,5 28 934,1 28 681,2 38 446,5 19,2 11,7 -0,9 34,0
Tabaco (cigarrillos) 5 968,3 4 943,1 5 830,1 4 254,9 150,1 -17,2 17,9 -27,0
No tradicionales
Camarón cultivado y  de extracción 21 384,3 18 219,7 23 946,4 22 167,7 -16,2 -14,8 31,4 -7,4
Langostas 1 059,8 1 431,8 925,9 1 286,9 -28,5 35,1 -35,3 39,0
M elones (y sandías) 250 551,1 210 812,4 241 340,3 239 638,7 23,5 -15,9 14,5 -0,7
Piñas 59 194,0 48 911,6 45 809,2 36 118,1 26,8 -17,4 -6,3 -21,2
Jabones y  detergentes 67 208,1 52 690,9 51 764,7 61 697,1 -2,7 -21,6 -1,8 19,2
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco Central de Honduras.
a/ Cifras prelim inares.
b / M iles de cajas de 40  libras.
c/ M iles de pies tablares.
d / M iles de libras.
e/ M iles de onzas troy.
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CUADRO 14
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, SEGÚN USO Y DESTINO ECONÓMICO, 2007-2010
Millones de dólares . , Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total b/ 7 224,4 8 813,5 6 069,7 7 133,5 100,0 100,0 28,0 22,0 -31,1 17,5
Centroamérica 1 488,4 1 718,1 1 416,7 1 593,5 17,2 22,3 21,7 15,4 -17,5 12,5
Panamá 276,5 387,1 178,2 303,0 5,6 4,2 5,5 40,0 -53,9 70,0
Resto del mundo 5 459,5 6 708,3 4 474,8 5 237,0 77,1 73,4 31,3 22,9 -33,3 17,0
Bienes de consumo 2 155,5 2 370,6 2 022,1 2 350,8 29,2 33,0 36,5 10,0 -14,7 16,3
Semiduraderos 996,4 1 338,6 1 161,2 1 346,4 13,0 18,9 50,4 34,3 -13,3 15,9
No duraderos 1 159,1 1 032,0 860,9 1 004,4 16,3 14,1 26,5 -11,0 -16,6 16,7
Materias primas y bienes intermedios 3 520,4 4 698,3 3 054,8 3 711,4 45,3 52,0 19,3 33,5 -35,0 21,5
Petróleo y combustibles 1 304,3 1 961,8 1 110,1 1 486,8 12,9 20,8 19,9 50,4 -43,4 33,9
Materiales para la construcción 247,9 305,4 213,0 236,7 3,9 3,3 0,4 23,2 -30,2 11,1
Otros 1 968,2 2 431,1 1 731,7 1 987,9 28,5 27,9 21,8 23,5 -28,8 14,8
Bienes de capital 1 355,0 1 541,1 863,6 908,5 22,8 12,7 39,7 13,7 -44,0 5,2
Para la agricultura 68,5 75,6 52,6 49,2 1,9 0,7 45,7 10,4 -30,4 -6,4
Para la industria 878,3 1 035,4 491,7 553,2 12,3 7,8 41,5 17,9 -52,5 12,5
Para el transporte 408,2 430,1 319,3 306,1 8,5 4,3 35,2 5,4 -25,7 -4,1
Otros productos 193,5 203,5 129,1 162,8 2,7 2,3 35,0 5,2 -36,5 26,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras prelim inares.
b / D ifieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores c if y  no incluir ajustes por subvaluaciones.
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Composición
Millones de dólares . , Tasas de crecimiento______________________________________________ porcentual______________________________
CUADRO 15
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, POR SECCIONES, 2007-2010
2007 2008 2009 2010 a/ 2000 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
Total b/
1. Animales vivos y productos del reino
animal
2 . Productos del reino vegetal
3 . Grasas y aceites animales y vegetales
4. Productos industriales alimenticios
5. Productos minerales
5.1 Otros productos minerales
5.2 Combustibles y lubricantes
6 . Productos de industrias químicas y
conexas
7. Materiales plásticos artificiales y
manufacturera
8 . Pieles, cueros, peletería y
manufactura
9. Madera, carbón, corcho y su
manufactura
10. Material para fábricas de papel y
artículos de papel
11. Materiales textiles y su manufactura
12. Calzado, sombrerería, plumas y flores
13. Manufactura de piedra, yeso,
cemento y vidrio
14. Perlas, piedras preciosas metales
y su manufactura
15. Metales comunes y su manufactura
16. Máquinas, aparatos y materiales
eléctricos
17. Material de transporte
18. Instrumentos de óptica, fotografía,
cine, medicina quirúrgica y otros
19. Armas y municiones
20. Mercancías y productos diversos
2 1 . Objetos de arte y colecciones





























897,9 1 117,3 927,7 1 055,5
391,4 451,8 348,5 442,8
17,1 16,3 1 1 , 6 13,5














































0 0 , 0 1 0 0 , 0 28,0 2 2 , 0 -31,1 17,5
3,3 1,7 8,9 1,3 -14,2 8 , 1
5,1 4,3 26,1 27,7 -32,3 18,5
0,7 1 ,1 79,6 4,4 -27,2 36,4
9,2 1 0 , 0 2 0 , 0 15,0 -11,5 1 1 , 6
13,2 21,4 19,2 49,9 -42,9 33,6
12,9 2 0 , 8 19,9 50,4 -43,4 33,9
0,4 0,5 -5,5 26,3 -16,3 2 2 , 0
13,8 14,8 24,7 24,4 -17,0 13,8
5,8 6 , 2 18,3 15,4 -22,9 27,1
0 , 2 0 , 2 48,8 -4,8 -28,6 16,1
0,4 0,3 6 8 , 1 16,7 -37,5 -6,4
5,1 5,2 1 1 , 6 17,3 -18,6 2 0 , 2
2 , 8 2 , 8 25,3 5,7 -18,2 2 1 , 0
0,7 0,9 23,4 6 , 6 -16,9 2 2 , 6
1 ,6 1 ,2 1 2 , 2 18,0 -29,8 20,5
0 , 0 0 , 2 64,1 183,2 -2 1 , 6 2 , 8
7,2 5,9 23,8 36,1 -47,1 13,3
16,4 15,1 45,1 9,8 -36,5 8,3
1 0 , 6 5,7 51,0 7,5 -35,4 3,2
1,7 1 ,0 35,4 -24,3 -12,3 32,0
0 , 2 0 , 1 40,6 28,9 31,0 -46,5
2 , 0 1,9 41,2 4,1 -30,6 22,7
0 , 0 0 , 0 44,0 -27,1 96,1 -29,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Difieren de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores cif y no incluir ajustes por subvaluaciones.
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CUADRO 16
HONDURAS: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2005-2010
(M illones de dólares)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
I. Balance en cuenta corriente -290,3 -403,9 -1 116,2 -2 127,9 -515,6 -954,8
Exportaciones de bienes fob b/ 5 048,0 5 276,6 5 783,6 6 198,5 4 824,6 5 741,9
Importaciones de bienes fob -6 544,6 -7 303,3 -8 887,7 -10 453,1 -7 299,3 -8 549,5
Balance de bienes -1 496,6 -2 026,7 -3 104,1 -4 254,6 -2 474,6 -2 807,6
Servicios (crédito) 699,6 744,9 780,7 911,6 953,4 1 021,6
Transportes 38,7 38,7 49,9 54,3 52,3 48,6
Viajes 463,5 515,3 545,6 619,0 615,9 650,0
Otros servicios 197,5 191,0 185,3 238,3 285,2 323,1
Servicios (débito) -928,8 -1 035,7 -1 068,8 -1 237,8 -1 103,4 -1 331,3
Transportes -499,9 -531,6 -625,1 -697,5 -459,8 -587,6
Viajes -262,1 -355,0 -212,0 -290,5 -296,0 -320,7
Otros servicios -166,8 -149,1 -231,7 -249,8 -347,5 -423,0
Balance de bienes y  servicios -1 725,8 -2 317,4 -3 392,2 -4 580,8 -2 624,6 -3 117,4
Renta (crédito) 145,0 198,2 257,2 148,1 73,9 54,6
Remuneración de empleados 29,4 29,9 32,9 13,9 9,4 8,7
Renta de la inversión 115,6 168,3 224,3 134,2 64,5 45,8
Directa (utilidades y  dividendos) 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0
De cartera 6,3 4,8 - 3,8 4,5 11,4
Otra inversión (intereses recibidos) 109,4 162,8 224,3 130,4 59,9 34,5
Renta (débito) -604,7 -735,0 -652,4 -668,6 -603,9 -652,5
Remuneración de empleados -0,5 -2,1 -2,5 -37,0 -27,2 -10,1
Renta de la inversión -604,2 -732,9 -649,9 -631,7 -576,7 -642,5
Directa (utilidades y  dividendos) -479,5 -620,7 -534,9 -534,0 -499,2 -566,6
De cartera (otra renta) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Otra inversión (intereses pagados) -124,7 -112,2 -115,0 -97,7 -77,5 -74,8
Balance de renta -459,6 -536,8 -395,2 -520,6 -530,1 -598,0
Transferencias corrientes (crédito) 2 042,4 2 588,7 2 825,2 3 044,4 2 697,0 2 818,0
Transferencias corrientes (débito) -147,3 -138,4 -154,0 -71,0 -57,9 -57,5
Balance de transferencias corrientes 1 895,1 2 450,3 2 671,2 2 973,4 2 639,0 2 760,5
II. Balance en cuenta capital c/ 593,5 1 484,8 1 206,6 97,0 130,4 84,4
III. Balance en cuenta financiera c/ 85,6 -471,7 77,1 1 406,3 314,4 1 247,1
Inversión directa en el extranjero -1,0 -0,6 -1,5 1,0 -0,7 1,4
Inversión directa en la economía declarante 599,8 669,1 927,5 1 006,4 523,2 797,4
Activos de inversión de cartera -23,1 -20,9 -22,4 -26,8 6,0 -15,0
Títulos de participación en el capital -11,7 1,8 0,6 -4,1 0,4 2,4
Títulos de deuda -11,4 -22,7 -23,0 -22,6 5,6 -17,4
Pasivos de inversión de cartera 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Activos de otra inversión 12,3 84,4 -29,2 17,1 77,6 88,3
Autoridades monetarias -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gobierno general 2,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Bancos 6,0 23,7 -41,0 -7,3 94,0 84,1
Otros sectores 4,8 60,8 12,0 24,5 -16,3 4,4
Pasivos de otra inversión -502,3 -1 203,7 -797,4 408,6 -341,7 375,1
Autoridades monetarias -20,1 -32,4 -4,5 -9,9 -15,4 -1,7
Gobierno general -529,5 -1 277,6 -1 028,3 311,2 32,1 380,0
Bancos 107,7 123,2 159,8 31,7 -298,6 16,7
Otros sectores -60,4 -16,9 75,6 75,6 -59,9 -19,9
IV. Errores y  omisiones -201,9 -325,8 -353,8 467,9 -353,5 191,8
V. Balance global 186,9 283,4 -186,3 -156,8 -424,2 568,6
VI. Reservas y  partidas conexas -186,9 -283,4 186,2 156,8 424,2 -568,6
Activos de reserva -346,3 -282,2 108,6 77,6 353,6 -592,2
Uso del crédito del FMI y  préstamos del FMI 1,9 -113,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Financiamiento excepcional 157,5 112,7 77,6 79,2 70,7 23,6
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales. 
a / Cifras prelim inares. 
b / Incluye m aquila.
c/ Incluidos los com ponentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
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CUADRO 17
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2005-2011 a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
L em p iras p o r dó lar
T ipo  de cam bio  o fic ia l nom inal
P ro m ed io  anual 19,00 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03
I. T rim estre 18,94 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03
II. T rim estre 19,02 19,03 19,03 19,04 19,03 19,03 19,03
III. T rim estre 19,00 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03
IV . T rim estre 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03 19,03
L em p iras p o r d ó lar del año 2000
T ipo  de cam bio  o fic ia l real b /
P ro m ed io  anual 14,40 14,10 13,56 12,64 11,94 11,59
I. T rim estre 14,55 14,19 13,72 13,10 11,95 11,80 11,32
II. T rim estre 14,46 14,22 13,74 12,93 11,99 11,70 11,25
III. T rim estre 14,32 14,13 13,55 12,54 11,93 11,54
IV . T rim estre 14,29 13,89 13,26 12,07 11,90 11,34
Índ ices (2000 = 100)
Ín d ice  del tipo  de cam bio  o fic ia l (1 )
P ro m ed io  anual 126,53 126,73 126,73 126,75 126,73 126,73
I. T rim estre 126,17 126,73 126,73 126,73 126,73 126,73 126,73
II. T rim estre 126,65 126,73 126,73 126,79 126,73 126,73 126,73
III. T rim estre 126,58 126,73 126,73 126,73 126,73 126,72
IV . T rim estre 126,73 126,73 126,73 126,73 126,73 126,72
T ip o  de cam bio  rea l a ju s tad o  (1*4/3)
P ro m ed io  anual 95,92 93 ,93 90,34 84,22 79,54 77,21
I. T rim estre 96 ,89 94 ,49 91 ,40 87,24 79,61 78 ,59 75,42
II. T rim estre 96,32 94 ,69 91,54 86,09 79,84 77,94 74,94
III. T rim estre 95,37 94,09 90 ,26 83,51 79 ,46 76,87
IV . T rim estre 95,16 92 ,48 88 ,28 80,38 79,24 75,54
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Tipo de cambio bancario a la venta.
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CUADRO 18
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (diciembre 1999 = 100) 158,5 167,4 179,0 199,4 210,3 220,2
Alimentos y  bebidas no alcohólicas 144,3 150,4 164,8 193,1 200,0 203,6
Bebidas alcohólicas y  tabaco 166,0 182,7 200,5 214,0 228,7 240,2
Prendas de vestir y  calzado 152,4 161,7 172,4 181,9 192,8 199,7
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles 176,2 187,7 198,8 217,1 232,0 252,9
M uebles y  artículos para la conservación del hogar 151,6 163,2 174,4 194,3 216,8 227,7
Salud 184,1 196,9 207,6 220,1 236,7 246,1
Transporte 186,1 195,8 202,0 226,6 222,7 237,1
Comunicaciones 98,0 82,1 78,2 74,0 72,8 69,1
Recreación y  cultura 137,9 142,3 147,6 154,1 160,0 163,0
Educación 224,9 248,9 267,6 285,6 306,4 328,3
Restaurantes y  hoteles 153,4 164,4 179,4 201,0 222,0 232,4
Cuidado personal 142,5 150,7 159,9 175,7 193,3 201,9
Índice de precios mayoristas (1978 = 100) 1 954,1 2 054,6 2 288,0 2 622,6 2 591,7 2 739,6
Productos importados 1 680,6 1 771,1 1 956,4 2 276,0 2 234,4 2 313,9
Productos nacionales 2 087,3 2 192,7 2 449,6 2 791,5 2 765,9 2 947,0
Agropecuarios 1 827,5 1 939,3 2 257,6 2 635,9 2 629,6 2 814,2
Industriales 2 274,8 2 375,6 2 588,1 2 903,8 2 864,2 3 042,8
M ateriales de construcción 2 248,6 2 675,9 2 892,8 3 638,9 3 421,2 3 759,4
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 7,7 5,3 8,9 10,8 3,0 6,5
Alimentos y  bebidas no alcohólicas 6,7 5,6 13,7 16,9 -5,2 8,3
Bebidas alcohólicas y  tabaco 7,2 10,1 6,1 9,9 4,2 5,3
Prendas de vestir y  calzado 6,0 7,3 5,2 5,4 5,5 3,2
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles 7,9 5,0 7,0 9,1 7,6 9,1
M uebles y  artículos para la conservación del hogar 7,6 6,9 7,7 13,5 8,6 3,9
Salud 7,9 5,0 6,5 5,7 7,5 4,5
Transporte 13,6 2,4 6,7 3,2 7,0 5,7
Comunicaciones 1,0 -16,3 -8,2 -3,8 0,4 -12,8
Recreación y  cultura 3,2 3,6 3,6 4,6 2,8 2,4
Educación 11,6 10,6 7,3 6,7 7,3 7,1
Restaurantes y  hoteles 7,1 7,5 10,5 12,9 6,9 4,7
Cuidado personal 6,4 5,1 7,5 12,1 6,8 3,6
Índice de precios mayoristas b/ 10,2 5,1 11,4 14,6 -1,2 5,7
Productos importados 6,9 5,4 10,5 16,3 -1,8 3,6
Productos nacionales 11,5 5,0 11,7 14,0 -0,9 6,5
Agropecuarios 13,0 6,1 16,4 16,8 -0,2 7,0
Industriales 10,7 4,4 8,9 12,2 -1,4 6,2
M ateriales de construcción 18,4 19,0 8,1 25,8 -6,0 9,9
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 8,8 5,6 6,9 11,4 5,5 4,7
Alimentos y  bebidas no alcohólicas 10,0 4,2 9,6 17,2 3,6 1,8
Bebidas alcohólicas y  tabaco 6,4 10,1 9,8 6,7 6,9 5,0
Prendas de vestir y  calzado 5,6 6,1 6,6 5,5 6,0 3,6
Alojamiento, agua, electricidad, gas y  otros combustibles 8,1 6,5 5,9 9,2 6,9 9,0
M uebles y  artículos para la conservación del hogar 7,8 7,7 6,9 11,4 11,6 5,0
Salud 7,6 7,0 5,4 6,0 7,6 4,0
Transporte 14,3 5,2 3,2 12,2 -1,7 6,5
Comunicaciones 2,1 -16,2 -4,7 -5,4 -1,6 -5,1
Recreación y  cultura 4,3 3,2 3,7 4,4 3,8 1,8
Educación 11,6 10,7 7,5 6,7 7,3 7,1
Restaurantes y  hoteles 7,3 7,2 9,1 12,1 10,4 4,7
Cuidado personal 5,7 5,8 6,1 9,8 10,0 4,4
Índice de precios mayoristas 14,1 5,1 11,4 14,6 -1,2 5,7
Productos importados 9,9 5,4 10,5 16,3 -1,8 3,6
Productos nacionales 15,8 5,0 11,7 14,0 -0,9 6,5
Agropecuarios 14,4 6,1 16,4 16,8 -0,2 7,0
Industriales 16,7 4,4 8,9 12,2 -1,4 6,2
M ateriales de construcción 26,1 19,0 8,1 25,8 -6,0 9,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a / Cifras preliminares.
b/ Variación del IV  trimestre, respecto al IV  trimestre del año anterior. Para el índice total y  sus componentes.
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CUADRO 19
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2008-2011
Variación con respecto al mes
Índices (diciembre 1999 = 100) Índices (diciembre 1999 = 100)________________ anterior__________
2008 2009 2010 2011 a/ 2008 2009 2010 2011 a/ 2008 2009 2010 2011 a/
Índice general
Promedio 199,38 210,33 220,22 11,4 5,5 4,7
Enero 187,70 206,60 214,00 227,60 8,9 10,1 3,6 6,4 0,6 0,0 0,6 0,4
Febrero 189,70 208,20 215,50 229,20 9,1 9,8 3,5 6,4 1,1 0,8 0,7 0,7
Marzo 191,40 208,20 216,50 230,80 9,2 OO OO 4,0 6,6 0,9 0,0 0,5 0,7
Abril 193,30 208,90 217,60 233,40 9,7 8,1 4,2 7,3 1,0 0,3 0,5 1,1
Mayo 196,80 208,90 218,00 234,80 11,2 6,1 4,4 7,7 1,8 0,0 0,2 0,6
Junio 199,20 210,00 218,90 235,80 12,2 5,4 4,2 7,7 1,2 0,5 0,4 0,4
Julio 203,40 211,50 220,30 13,8 4,0 4,2 2,1 0,7 0,6
Agosto 205,30 211,70 221,30 14,0 3,1 4,5 0,9 0,1 0,5
Septiembre 205,60 211,90 222,60 13,7 3,1 5,0 0,1 0,1 0,6
Octubre 206,90 212,40 224,70 13,1 2,7 5,8 0,6 0,2 0,9
Noviembre 206,50 212,90 226,60 10,9 3,1 6,4 -0,2 0,2 0,8
Diciembre 206,70 212,80 226,60 10,8 3,0 6,5 0,1 0,0 0,0
Índice de alimentos b/
Promedio 193,07 199,98 203,64 17,2 3,6 1,8
Enero 177,30 205,20 196,20 211,40 12,4 15,7 -4,4 7,7 0,4 -0,6 0,3 -0,2
Febrero 179,00 204,40 197,40 211,20 12,6 14,2 -3,4 7,0 1,0 -0,4 0,6 -0,1
Marzo 181,70 202,80 199,00 213,10 13,5 11,6 -1,9 7,1 1,5 -0,8 0,8 0,9
Abril 185,00 201,00 200,10 214,30 14,9 8,6 -0,4 7,1 1,8 -0,9 0,6 0,6
Mayo 189,10 199,80 199,90 215,00 17,9 5,7 0,1 7,6 2,2 -0,6 -0,1 0,3
Junio 193,20 199,70 202,40 216,60 19,9 3,4 1,4 7,0 2,2 -0,1 1,3 0,7
Julio 198,90 200,30 204,00 21,7 0,7 1,8 3,0 0,3 0,8
Agosto 200,50 199,00 204,20 21,4 -0,7 2,6 0,8 -0,6 0,1
Septiembre 199,50 197,70 205,30 20,3 -0,9 3,8 -0,5 -0,7 0,5
Octubre 201,70 197,30 209,60 18,7 -2,2 6,2 1,1 -0,2 2,1
Noviembre 204,50 196,80 213,70 15,7 -3,8 8,6 1,4 -0,3 2,0
Diciembre 206,40 195,70 211,90 16,9 -5,2 8,3 0,9 -0,6 -0,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1999 se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas.
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CUADRO 20
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio diario 84,17 91,99 100,83 114,28 183,33 185,51
Agricultura y ganadería 70,28 76,98 84,59 93,52 183,33 185,51
Cultivo de bananos para exportación 97,77 107,06 119,37 134,29 183,33 185,51
Extracción de minerales metálicos 97,77 107,06 119,37 134,29 183,33 185,51
Extracción de minerales no metálicos 75,84 83,09 91,31 101,85 183,33 185,51
Industria manufacturera 75,84 83,09 91,31 101,85 183,33 185,51
Construcción 75,84 83,09 91,31 101,85 183,33 185,51
Comercio, restaurantes y hoteles 75,84 83,09 91,31 101,85 183,33 185,51
Transporte y almacenamiento 79,21 86,86 95,52 106,04 183,33 185,51
Banca, seguros, servicios a empresas 97,77 107,06 119,37 134,29 183,33 185,51
Servicios diversos 58,84 58,84 58,84 58,84 183,33 185,51
Índices (1990 = 100)
Salarios mínimos nominales promedio 928,0 1 014,2 1 111,7 1 260,0 2 021,3 2 045,4
Salarios mínimos reales promedio b/ 116,2 120,3 123,3 125,5 190,8 184,4
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 9,7 9,3 9,6 13,3 60,4 1,2
Salarios mínimos reales promedio 0,8 3,5 2,5 1,7 52,1 -3,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, 
y del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado con el índice de precios al consumidor, promedio anual.
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CUADRO 21
HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
 Millones de lempiras Tasas de crecimiento______
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
1. Ingresos corrientes 40 896,4 46 845,6 41 986,7 46 416,2 19,9 14,5 -10,4 10,5
2. Ingresos tributarios 38 270,0 42 329,2 39 035,0 43 172,4 21,7 10,6 -7,8 10,6
2.1. Directos 12 272,9 13 707,4 12 881,5 14 226,1 27,8 11,7 -6,0 10,4
Impuestos sobre la renta 11 833,4 13 163,5 12 490,7 13 232,3 28,0 11,2 -5,1 5,9
Impuestos sobre la propiedad y al
activo neto 439,5 543,9 390,8 993,8 22,3 23,8 -28,1 154,3
2.2. Indirectos 25 997,1 28 621,8 26 153,5 28 946,3 19,1 10,1 -8,6 10,7
Impuestos sobre producción, consumo
y ventas 21 775,7 24 044,3 22 417,2 18 219,5 18,7 10,4 -6,8 -18,7
Cerveza 358,0 373,3 344,4 376,4 6,5 4,3 -7,7 9,3
Fabricación de aguardiente 80,1 78,9 75,7 120,7 7,8 -1,5 -4,1 59,4
Productos derivados del petróleo 5 577,4 5 569,9 6 031,7 0,0 9,3 -0,1 8,3 -100,0
Fabricación da aguas gaseosas 419,1 413,2 414,7 513,9 30,3 -1,4 0,4 23,9
Venta de cigarrillos 581,9 568,3 646,2 607,1 9,4 -2,3 13,7 -6,1
Impuesto general de ventas 14 169,8 16 463,6 14 395,5 16 050,3 22,5 16,2 -12,6 11,5
Fabricación de azúcar - - - - - - - -
Otros 589,4 577,1 509,0 551,2 42,2 -2,1 -11,8 8,3
Impuestos sobre servicios y  actividades
específicas 1 339,7 1 589,0 1 659,1 8 212,6 20,2 18,6 4,4 395,0
Impuestos al comercio exterior 2 869,5 2 975,1 2 065,1 2 505,1 22,0 3,7 -30,6 21,3
Impuestos sobre importaciones 2 869,5 2 975,1 2 065,1 2 505,1 22,0 3,7 -30,6 21,3
Impuestos sobre exportaciones - - - - - - - -
Banano - - - - - - - -
Café - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Impuestos varios 12,2 13,4 12,1 9,1 41,9 9,8 -9,7 -24,8
3. Ingresos no tributarios 2 626,4 4 516,4 2 951,7 3 243,8 -2,0 72,0 -34,6 9,9
Transferencias corrientes 619,2 1 004,2 756,9 338,1 -22,8 62,2 -24,6 -55,3
Otros ingresos corrientes 2 007,2 3 512,2 2 194,8 2 905,7 6,9 75,0 -37,5 32,4




HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2007-2010
Millones de lempiras_____________________ Tasas de crecimiento
2007 2008 2009 2010 a/ 2007 2008 2009 2010 a/
1. Ingresos totales (2+3+4+5) 44 696,1 52 297,3 47 006,7 50 494,3 19,9 17,0 -10,1 7,4
2. Ingresos corrientes 40 896,4 46 845,6 41 986,7 46 416,2 19,9 14,5 -10,4 10,5
Ingresos tributarios 38 270,0 42 329,2 39 035,0 43 172,4 21,7 10,6 -7,8 10,6
Directos 12 272,9 13 707,4 12 881,5 14 226,1 27,8 11,7 -6,0 10,4
Indirectos 25 997,1 28 621,8 26 153,5 28 946,3 19,1 10,1 -8,6 10,7
Sobre el comercio exterior 2 869,5 2 975,1 2 065,1 2 505,1 22,0 3,7 -30,6 21,3
Ingresos no tributarios 2 626,4 4 516,4 2 951,7 3 243,8 -2,0 72,0 -34,6 9,9
Transferencias corrientes 619,2 1 004,2 756,9 338,1 -22,8 62,2 -24,6 -55,3
Otros ingresos corrientes 2 007,2 3 512,2 2 194,8 2 905,7 6,9 75,0 -37,5 32,4
3. Transferencias externas (donaciones) 3 701,0 5 451,7 5 020,0 4 078,1 21,9 47,3 -7,9 -18,8
4. Ingresos de capital 1,5 - - - -97,0 - - -
5. Recuperación de intereses en concesión 97,2 6,1
6. Gastos corrientes 42 097,9 45 982,3 51 351,0 53 663,6 27,7 9,2 11,7 4,5
Remuneraciones 21 489,9 24 510,9 29 938,4 31 907,9 26,2 14,1 22,1 6,6
Bienes y servicios 6 912,2 6 885,3 8 235,0 7 395,0 32,0 -0,4 19,6 -10,2
Intereses b/ 1 452,3 1 611,8 2 008,6 2 900,7 -28,9 11,0 24,6 44,4
Internos 691,6 781,0 1 171,9 2 181,6 1,7 12,9 50,1 86,2
Externos 760,7 830,8 836,7 719,1 -44,2 9,2 0,7 -14,1
Arrendamientos - - - -
Transferencias 12 243,5 12 974,3 11 169,0 11 460,0 41,3 6,0 -13,9 2,6
7. Ahorro corriente (2-6) -1 201,5 863,3 -9 364,3 -7 247,4 -204,6 -171,8 -1 184,7 -22,6
8. Gastos de capital 9 346,3 12 700,3 12 318,0 10 797,1 41,3 35,9 -3,0 -12,3
Inversión directa 4 368,7 6 357,2 7 629,6 4 958,9 44,3 45,5 20,0 -35,0
Transferencias de capital 5 226,5 6 521,8 6 515,2 6 225,6 35,5 24,8 -0,1 -4,4
Preinversión y  desarrollo - - - - - - - -
Concesión neta de préstamos -248,9 -178,7 -1 826,8 -387,4 -8,3 -28,2 922,3 -78,8
9. Gastos totales (6+8) 51 444,2 58 682,6 63 669,0 64 460,7 30,0 14,1 8,5 1,2
10. Déficit fiscal (1-9) -6 748,1 -6 385,3 -16 662,3 -13 966,4
Déficit o superávit primario -5 295,8 -4 773,5 -14 653,7 -11 065,7
11. Financiamiento del déficit 6 748,1 6 385,3 16 662,3 13 966,5
Financiamiento interno neto 2 405,0 818,6 14 944,4 15 182,7
Crédito recibido 2 058,2 6 619,8 10 246,3 20 030,4
Amortizaciones -2 907,9 -338,2 -4 092,1 -9 381,8
Otros c/ 3 254,7 -5 463,0 8 790,2 4 534,1
Financiamiento externo neto 4 343,1 5 566,7 1 717,9 -1 216,2
Crédito recibido 4 543,8 5 248,9 1 067,9 485,5
Amortizaciones -1 111,9 -674,8 -677,2 -778,5
Transferencias 1 008,4 1 095,7 1 327,2 -923,2
Atrasos pago deuda y otros d/ -97,2 -103,1
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -12,9 6,8 -76,0 -67,1
Déficit fiscal/gastos corrientes 16,0 13,9 32,4 26,0
Déficit fiscal/gastos totales 13,1 10,9 26,2 21,7
Ingresos tributarios/PIB 16,4 16,1 14,6 14,8
Gastos totales/PIB 22,0 22,4 23,8 22,2
Déficit fiscal/PIB -2,9 -2,4 -6,2 -4,8
Financiamiento interno/déficit 35,6 12,8 89,7 108,7
Financiamiento externo/déficit 64,4 87,2 10,3 -8,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Finanzas, a partir de 2003.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a intereses devengados.
c/ Incluye colocación neta de valores, variación de efectivo y otras transacciones financieras netas.
d/ Incluye atrasos en el pago de la deuda, financiamiento excepcional, recuperación de las descentralizadas y  bono cupón cero.
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CUADRO 23
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Deuda externa total 
Saldos b/ 5 134,3 3 934,9
Millones de dólares 
3 190,0 3 464,0 3 344,9 3 748,6
Pública 4 363,8 3 029,9 2 026,2 2 322,9 2 460,8 2 830,7
Privada 770,5 905,0 1 163,8 1 141,1 884,1 917,9
Mediano y largo plazos 4 871,1 3 645,3 2 797,0 3 004,0 3 351,0 3 469,2
Corto plazo 263,2 289,6 393,0 460,0 193,9 279,4
Desembolsos 768,0 692,3 706,6 923,1 778,5 877,6
Servicio c/ 1 563,2 2 201,0 1 766,3 708,2 984,1 508,3
Amortizaciones 1 392,1 2 071,6 1 683,4 620,7 915,0 447,6
Intereses 171,1 129,4 82,9 87,5 69,1 60,7
Deuda externa pública 
Desembolsos 337,4 231,8 258,6 435,3 321,0 456,8
Servicio c/ 1 097,2 1 766,6 1 349,2 166,5 242,1 107,2
Amortizaciones 947,5 1 668,8 1 296,9 108,8 200,5 60,6
Intereses 149,7 97,8 52,3 57,7 41,6 46,6
Relaciones d/
Deuda externa total/PIB 53,1 36,3
Porcentajes 
26,0 25,1 23,8 24,5
Deuda externa pública/PIB 45,1 27,9 16,5 16,8 17,5 18,5
Deuda externa total/exportaciones de 
bienes y servicios 89,3 65,3 48,6 48,7 57,9 55,4
Servicio/exportaciones de bienes y servicios 27,2 36,6 26,9 10,0 17,0 7,5
Intereses netos e/ /exportaciones de 
bienes y servicios 0,3 -0,8 -1,7 -0,5 0,3 0,6
Servicio/desembolsos de la deuda pública 325,2 762,1 521,7 38,2 75,4 23,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a / Cifras prelim inares.
b / Saldos a fin de año de la deuda desem bolsada.
c/ C om prende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y  no pagado; de ahí la diferencia con
las partidas correspondientes en el balance de pagos. 
d / Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total.
e/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
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CUADRO 24
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
SALDOS A FIN DE AÑO, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Millones de lempiras
Deuda interna total 6 091,4 7 957,3 7 663,6 9 378,7 17 472,7 22 978,5
Servicio 3 993,2 4 612,3 4 256,1 2 404,3 2 713,0 10 438,7
Amortizaciones 2 938,2 3 633,9 3 221,6 1 373,9 1 674,0 10 438,7
Intereses 1 055,0 978,4 1 034,5 1 030,4 1 039,0
Gobierno central 6 951,0 6 802,4 6 508,2 12 801,7 22 988,3 37 420,1
Servicio 3 727,8 3 341,3 3 599,5 1 119,2 5 264,0 11 563,4
Amortizaciones 2 946,9 2 660,9 2 907,9 338,2 4 092,1 9 381,8
Intereses 780,9 680,4 691,6 781,0 1 171,9 2 181,6
Tasas de crecimiento
Deuda interna total 1,3 30,6 -3,7 22,4 86,3 31,5
Servicio -10,0 15,5 -7,7 -43,5 12,8 284,8
Amortizaciones -14,8 23,7 -11,3 -57,4 21,8 523,6
Intereses - - - - - -
Gobierno central -6,6 -2,1 -4,3 96,7 79,6 62,8
Servicio 26,7 -10,4 7,7 -68,9 370,3 119,7
Amortizaciones 26,2 -9,7 9,3 -88,4 1 110,0 129,3
Intereses 28,6 -12,9 1,6 12,9 50,1 86,2
Porcentaje del PIB
Deuda interna total 3,3 3,9 3,3 3,6 6,5 7,9
Servicio 2,2 2,2 1,8 0,9 1,0 3,6
Amortizaciones 1,6 1,8 1,4 0,5 0,6 3,6
Intereses 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,0




HONDURAS: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2007-2010 a/
Millones de lempiras . , Tasas de crecimiento_______________________  porcentual _____________________________
2007 2008 2009 2010 b/ 2001 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Activos monetarios 132 635,9 139 093,0 139 873,5 153 564,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 16,6 4,9 0 , 6 9,8
Activos externos netos 52 111,2 52 067,6 41 759,3 51 060,5 53,2 33,3 -6,4 -0 , 1 -19,8 22,3
Crédito interno 80 524,7 87 025,4 98 114,2 102 504,0 46,8 66,7 38,7 8 , 1 12,7 4,5
Al sector público -4 872,0 -2 214,3 4 550,3 6  809,7 -2,5 4,4 15,0 54,6 305,5 49,7
Gobierno central (neto) - 8  891,3 -5 428,2 1 352,9 3 294,1 -2,9 2 , 1 0 , 6 38,9 124,9 143,5
Instituciones públicas 4 019,3 3 213,9 3 197,4 3 515,6 0,3 2,3 25,1 -2 0 , 0 -0,5 1 0 , 0
Al sector privado 123 654,0 137 606,4 147 600,3 154 452,9 81,4 1 0 0 , 6 31,6 11,3 7,3 4,6
Otras cuentas netas -38 257,3 -48 366,7 -54 036,4 -58 758,7 -32,0 -38,3 -26,6 -26,4 -11,7 -8,7
Menos
Títulos de regulación monetaria
(capital y reservas) - - - - - - - - - -
Préstamos externos de mediano y
largo plazo - - - - - - - - - -
Pasivos monetarios 132 635,9 139 093,0 139 873,5 153 564,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 16,6 4,9 0 , 6 9,8
Dinero (M1) 30 247,7 30 863,8 32 394,5 37 375,3 2 2 , 6 24,3 15,3 2 , 0 5,0 15,4
Efectivo en poder del público 11 905,6 11 856,8 12 971,2 14 685,8 9,6 9,6 14,0 -0,4 9,4 13,2
Depósitos en cuenta corriente 18 342,1 19 007,0 19 423,3 22 689,5 13,0 14,8 16,1 3,6 2 , 2 16,8
Liquidez en moneda nacional (M2) 99 891,2 102 377,6 102 199,9 115 759,3 74,0 75,4 17,1 2,5 -0 , 2 13,3
Depósitos a plazo en moneda nacional 6 6  263,1 69 281,8 69 127,8 76 887,4 46,1 50,1 23,4 4,6 -0 , 2 1 1 , 2
Certificados de absorción monetaria
(LBCMN) 3 380,4 2 232,0 677,6 1 496,6 5,3 1 , 0 -36,5 -34,0 -69,6 120,9
Otros depósitos en moneda nacional - - - - - - - - - -
Liquidez ampliada (M3) 132 635,9 139 093,0 139 873,5 153 564,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 16,6 4,9 0 , 6 9,8
Depósitos en moneda extranjera 32 744,7 36 071,1 36 837,2 37 166,8 25,9 24,2 15,2 1 0 , 2 2 , 1 0,9
LBCME (valores) 0 , 0 644,3 836,4 638,4 0 , 1 0,4 - 29,8 -23,7
Coeficientes monetarios (promedios
anuales)
M1/base monetaria 1 ,2 1 ,1 1 , 0 1 ,2
M2/base monetaria 4,3 3,7 3,4 4,1
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1 1
M2/PIB 0,39 0,38 0,38 0,36
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco Central de Honduras.
a / A partir de 2001 se refiere al panoram a de las sociedades de depósito, e incluye Banco C entral y  las otras sociedades de 
depósito. A partir de este año se ha im plem entado el M anual de Estadísticas M onetarias y  Financieras, 2000 
(M E FM  2000), lo que perm itirá la arm onización entre los diferentes sistem as estadísticos: Sistem as de Cuentas Nacionales, 
1993 (SCN93) y  M anual de B alanza de Pagos, 5°. M anual (MBP5). 
b / C ifras prelim inares.
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CUADRO 26
HONDURAS: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL, 2007-2010 a/
Composición
Millones de lempiras . , Tasas de crecimientor  nnrrpntiia
2007 2008 2009 2010 b/ 2000 2010 b/ 2007 2008 2009 2010 b/
Total activos monetarios 43 482,6 43 972,4 47 383,5 63 648,2 100,0 100,0 -0,1 1,1 7,8 34,3
Activos externos netos 51 783,3 50 854,9 38 513,7 49 872,0 138,7 78,4 -3,5 -1,8 -24,3 29,5
Reservas internacionales netas 51 148,1 50 303,7 40 486,7 51 786,9 142,4 81,4 -3,3 -1,7 -19,5 27,9
Crédito interno (activos internos) -8 300,7 -6 882,5 8 869,8 13 776,2 -38,7 21,6 18,0 17,1 228,9 55,3
Al sector público -1 561,6 565,9 6 666,4 8 524,4 -6,1 13,4 65,6 136,2 1 078,0 27,9
Gobierno central (neto) -1 561,6 565,9 6 666,4 8 524,4 -6,1 13,4 65,6 136,2 1 078,0 27,9
Instituciones públicas - - - - - - - - - -
Al sector privado c/ 77,9 143,1 6 522,3 9 344,9 3,3 14,7 -45,4 83,6 4 458,0 43,3
Otras partidas netas -6 817,1 -7 591,5 -4 318,9 -4 093,1 -35,9 -6,4 -19,0 -11,4 43,1 5,2
Pasivos monetarios (base
monetaria amplia) 43 482,6 43 972,4 47 383,5 63 648,2 100,0 100,0 -0,1 1,1 7,8 34,3
Emisión 16 362,5 16 468,4 17 705,7 19 933,2 36,4 31,3 20,4 0,6 7,5 12,6
Depósitos, valores y otros
pasivos 27 120,1 27 504,0 29 677,8 43 715,0 63,6 68,7 -9,4 1,4 7,9 47,3
Otros - - - - - - - - ­
Fuente: C E PA L , sobre la base de cifras del B anco C entral de H onduras.
a/ A partir de 2001 se ha  im plem entado el M anual de Estadísticas M onetarias y  F inancieras 2000 (M EFM  2000), lo que 
perm itirá  la arm onización entre los diferentes sistem as estadísticos: S istem a de C uentas N acionales 1993 (SCN93) y 
M anual de Pagos, 5°. M anual (MBP5). 
b / C ifras prelim inares.
c/ O tras sociedades de depósito y  otros sectores.
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CUADRO 27
HONDURAS: PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DEL SISTEMA BANCARIO
AL SECTOR PRIVADO POR SECTOR ECONÓMICO, 2005-2010 a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 b/
Saldos en millones de lempiras
Total 66 434,2 85 201,4 113 413,5 128 765,4 130 776,3 136 404,5
Agropecuario 5 890,6 6 411,3 6 692,4 8 195,3 8 548,5 8 481,0
Industria 11 946,5 15 564,4 17 581,3 20 681,2 19 659,5 18 158,1
Servicios 8 368,8 10 609,8 14 940,1 18 267,7 17 630,8 16 936,1
Propiedad Raíz 14 174,2 20 503,9 30 227,0 41 065,6 43 698,5 46 516,9
Comercio 17 085,9 18 164,6 23 814,6 17 660,3 18 796,8 21 761,7
Consumo 8 476,8 13 492,7 19 541,8 22 005,9 20 954,2 22 906,7
Otros c/ 491,4 454,7 616,3 889,4 1 488,0 1 644,0
Tasas de crecimiento
Total 17,5 28,2 33,1 13,5 1,6 4,3
Agropecuario -8,9 8,8 4,4 22,5 4,3 -0,8
Industria 16,0 30,3 13,0 17,6 -4,9 -7,6
Servicios 21,0 26,8 40,8 22,3 -3,5 -3,9
Propiedad Raíz 15,5 44,7 47,4 35,9 6,4 6,4
Comercio 30,8 6,3 31,1 -25,8 6,4 15,8
Consumo 19,5 59,2 44,8 12,6 -4,8 9,3
Otros c/ 14,1 -7,5 35,5 44,3 67,3 10,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco central de Honduras. 
a/ C om prende m oneda nacional y  extranjera. 
b/ Cifras prelim inares.
c/ Incluye préstam os del Fondo N acional para la  Producción y  la V ivienda (FO N A PR O V I).
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CUADRO 28
HONDURAS: PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS ANUALES DE INTERÉS 
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, 2005-2011 a/
(En porcentajes)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tasa de interés nominal
Activas 18,83 17,44 16,60 17,94 19,45 18,87
I. Trimestre 19,25 18,34 17,03 16,61 19,83 19,01
II. Trimestre 19,02 17,75 16,68 17,09 19,79 18,88
III. Trimestre 18,59 17,08 16,31 18,41 19,15 18,72
IV. Trimestre 18,46 16,57 16,36 19,65 19,01 18,86
Pasiva b/ 8,11 6,88 5,61 6,27 7,18 6,64
I. Trimestre 8,10 8,04 5,71 5,75 7,82 7,11
II. Trimestre 8,09 7,26 5,52 5,95 7,08 6,91
III. Trimestre 8,16 6,38 5,56 6,25 6,76 6,45





Tasa de interés real c/
Activas 9,20 11,22 9,06 5,91 13,19 13,55
I. Trimestre 9,20 10,87 10,53 6,91 9,41 14,77
II. Trimestre 9,09 11,23 9,89 5,46 12,44 14,03
III. Trimestre 8,81 11,64 9,01 4,03 15,25 13,52
IV. Trimestre 9,72 11,13 6,84 7,23 15,65 11,89
Pasiva b/ -0,65 1,21 -1,22 -4,56 1,56 1,87
I. Trimestre -1,02 1,22 -0,17 -3,04 -1,56 3,30
II. Trimestre -0,93 1,32 -0,62 -4,58 0,51 2,55
III. Trimestre -0,76 1,43 -1,07 -6,65 3,27 1,79





Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco C entral de Honduras.
a / Prom edio sim ple de las tasas prom edio reportadas para cada mes del año. A partir de diciem bre de 1998 
incluye sociedades financieras. 
b / Prom edio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y  certificados de depósito. 
c/ D eflactadas con el índice de precios al consum idor.
